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CONSORTIA: CAPACITACIÓN OXFORD CONSORCIO COLOMBIA  
23/04/2020 
BARRANQUILLA - ATLANTICO 
CONSULTA ESPECIALIZADA 
 
Oxford University Press (OUP) 
publica revistas de la más alta calidad y ofrece esta investigación al público más amplio 
posible. Logramos esto trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios, 
autores y suscriptores de la sociedad para proporcionarles servicios de publicación que 
respalden sus necesidades de investigación. 
 
- Mejora sus habilidades de investigación  
- Obtenga un conocimiento profundo sobre los recursos clave 
- Reciba sus preguntas respondidas por expertos  
- Aprenda como navegar en nuestros recursos 
Palabras clave:  REVISTAS, INVESTIGACIÓN, COLABORACIÓN, PUBLICACIÓN, 
NECESIDADES. CALIDAD, SERVICIOS. 
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VIRTUAL  
https://biblioteca.cuc.edu.co/bases-de-datos/team/39 
https://register.gotowebinar.com/register/7958985747898367758 
 
